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Datos DOAJ (no incluye híbridas,  tampoco admite embargos)
N= 10554 revistas (aprox 33% de las revistas científicas )
Con APC (Author processing charge)= 654 (6%)
Licencias CC  (n= 4595, 44%):
BY 2461
BY‐NC‐ND 1101
BY‐NC 899
BY‐NC‐SA 90
BY‐ND 44
Españolas=  590 (34% de las registradas en DULCINEA)
Españolas + Medicina = 51 ( 19 con enlace a Scielo)
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http://www.scinoptica.com/pages/topics/open‐access‐heatmap‐2015.php
Open Access Heatmap 2015
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Las revistas OA de acuerdo a la definición de la 
Declaración de Budapest:
• Acceso gratuito online (libre de barreras económicas)
• Eliminan ± restricciones de copyright (permite la reutilización 
de acuerdo a los permisos o licencias que se establezcan)
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“all rights reserved”
Licenciador (propietario) escoge la 
licencia
Licenciatario (reconocer, mantener, y 
vincular la licencia a las copias)
Para cualquier posible uso de la 
obra debe pedirse el permiso 
correspondiente (uno por uno… )
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SPARC, PLos, OASPA
http://www.plos.org/wp-content/uploads/2012/10/OAS_Spanish_web.pdf
• Derechos de los lectores (acceso, tiempo)
• Derechos de reutilización (licencias)
• Copyright (quien es titular) 
• Derechos sobre el depósito (versión)
• Depósito automático (versión, tiempo, dónde)
• Dialogo entre máquinas (acceso, interoperabilidad, autorización)
Nuevas variables en el concepto de “abierto” 
en las revistas
http://www.accesoabierto.net/howopenisit/
http://www.slideshare.net/Acceso2/prese-crecsmelerogairin? 6
¿Cómo es su revista de abierta?
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Tipos de revistas total o parcialmente OA atendiendo al coste 
de acceso y de publicación, y de sus licencias
• Gratis para el lector y para el autor 
• Gratis para el lector  y paga el autor/institución por publicar (todos los 
contenidos de la revista ) Revistas OA “puras”
• Gratis para el lector  y paga el autor/institución por publicar ( no todos 
los contenidos: opción open choice) Revistas OA “híbridas”
Teniendo en cuenta además el tipo 
de licencia de uso/reutilización
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Alternativas para “abrir” e incluso reducir costes de 
producción de una revista:
• Ser gratis a veces es mas rentable: reduce los costes de gestión 
relacionados con el cobro de suscripciones y cobro seguro online
• Impresión bajo demanda en lugar de versión impresa: sólo versión 
online
• Uso de software  de gestión y publicación libre siempre que sea 
posible: p.e. el sistema OJS, pero…
• El OJS ayuda pero las políticas editoriales las define la revista
• El OJS ayuda pero hay que configurarlo
• Uso de licencias Creative Commons “adecuadamente” 
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OJS, una solución para la gestión y publicación de una revista electrónica (el 33% de las 
revistas académicas españolas lo utilizan ). Bueno, Bonito y Barato!  Con más de 8000 
instalaciones  a nivel mundial
“cheaper than gratis” (John Wilinsky, 2008) 
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33% de revistas académicas registradas en DULCINEA utilizan  OJS (Open 
Journal System). La mayoría universidades y centros de investigación,
Pero si no puedes……
https://pkpservices.sfu.ca/content/journal‐hosting
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CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
HE/HEMOS REMITIDO PARA SU PUBLICACIÓN EN “NURE 
INVESTIGACIÓN” EL TRABAJO TITULADO:
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS AUTORES POR ORDEN DE 
APARICIÓN EN EL ARTÍCULO:
Acepto/aceptamos transferir todos los derechos del 
trabajo presentado, incluidos los derechos de autor y 
aquellos relativos a la transmisión electrónica, exclusivamente 
a xxxxxxx, de manera universal, en todos los idiomas, una vez 
que el trabajo haya sido aceptado para su publicación dentro 
de la revista electrónica XXXX
ANTES
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DESPUÉS (mejora formal, contenido sin revisar)
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“miro al vecino”
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Exportar datos desde el OJS
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¿Quieres ser una revista OA DOAJ????
Nuevos criterios de inclusión desde marzo 2014
Para permanecer hay que demostrar que los criterios nuevos se cumplen
( DO NOT SUBMIT REAPPLICATIONS WITH THIS FORM. You must do that from the 
Reapplications tab in your account ). Plazo hasta el 31 diciembre 2015
Ver: https://doaj.org/publishers
1. Debes cumplir con los requisitos mínimos
2. Debes definir Tu “acceso abierto” de forma clara y visible !!!!!!
3. Debes indicar los permisos para la uso/reutilización de los 
trabajos
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The journal's Open Access policy must be clearly stated on the journal's web 
site (not the publisher's own site). It should also be clearly linked to from the 
home page. 
The full text of the articles of the journal should be freely available without 
embargo.
Here is an example of an Open Access statement, fitting our criteria, that could 
be published on your website:
This is an open access journal which means that all content is freely available 
without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, 
download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in 
this journal without asking prior permission from the publisher or the author. 
This is in accordance with the BOAI definition of open access.
Copyright, Licensing, Publishing Rights
By clearly stating exactly which rights readers and authors have when they 
submit an article or use the published content is a way of showing that you are 
sharing your published material to support a greater global exchange of 
knowledge. 
¡¡¡¡A tener en cuenta en DOAJ!!!!!!!!
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No sería suficiente, salvo que en otro “espacio” se  hable de los derechos de los 
lectores y autores
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Texto legal de la licencia (para  “expertos”)
Resumen de la licencia  (para ciudadanos “normales”)
Para las máquinas (los buscadores, p.e., detectan 
recursos que usan licencias CC)
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Creative Commons Licenses 
http://creativecommons.org/licenses/
http://creativecommons.org/choose/
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Las licencias deben quedar claras, visibles y embebidas en los ficheros 
“aviso”
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“aviso”
“Se pierde la licencia en el pdf”
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Open Article Gauge (indicador de lo “abierto” de un artículo). Permite averiguar las 
licencias de distribución de los artículos por DOI y/o IDs de Pubmed
http://oag.cottagelabs.com/lookup/
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http://www.crossref.org/crossmark/PublishersPubRecInfo.htm
CrossMark incorpora info  
en su registro acerca del 
tipo de licencia del trabajo 
en una revista (pestaña 
RECORD). Además de otras 
incidencias sobre el estatus 
del pdf publicado (STATUS): 
comentarios sobre 
versiones, actualizaciones, 
retractaciones…)
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Para acabar algunas reflexiones…..  Larivière V, Haustein S, Mongeon P (2015) 
The Oligopoly of Academic Publishers in the 
Digital Era. PLoS ONE 10(6): e0127502. 
doi:10.1371/journal.pone.0127502
http://127.0.0.1:8081/plosone/article?id=inf
o:doi/10.1371/journal.pone.0127502
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Datos de las 5 primeras 
editoriales internacionales
Fig 7. Operating profits (million USD) and profit margin of Reed‐Elsevier as a whole (A) and of its Scientific, 
Technical &amp; Medical division (B), 1991–2013.
30
Ralf Schimmer, Kai Karin Geschuhn, Andreas Vogler . Disrupting the subscription 
journals’ business model for the necessary large‐scale transformation to open access. 
A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper . 28 April 2015. 
http://dx.doi.org/10.17617/1.3 
Modelo de cambio “global” de “pago por suscripción” a  “pago por publicación” de 
forma compartida en función del porcentaje de los autores (for correspondence) que 
firman un trabajo y pertenecen  a una misma institución o país 31
The temple of transition, Burning Man
2011 
https://www.flickr.com/photos/michaelhol
den/6107992598/
A true transitional open‐access business model. Stuart Shieber
March 28th, 2014
https://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2014/03/28/a‐true‐transitional‐open‐
access‐business‐model/
Modelo basado en  la “neutralidad” entre 
lo que se paga por suscripción y por 
publicación  para evitar el cobro “por 
partida doble” (double dipping):
Psus= X
Ppub= Y
Z=X‐Y 
Pago = Z +Y =X
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¡¡Gracias!!
Thank you!
Gràcies!
Reme
rmelero@iata.csic.es
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